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1Editorial
En el marc de la Jornada de l’Observatori d’Innovació en 
Gestió de la Sanitat a Catalunya celebrada recentment es 
varen presentar algunes de les experiències considerades 
més reeixides en aquest camp. Innovar suposa cercar no-
ves formes i vies d’aplicar el coneixement i obtenir més 
rendiment assistencial dels recursos disponibles i això, en 
uns moments d’acusada crisi econòmica, és més necessari 
que mai. Es tracta de fer realitat allò que malgrat ser tant 
repetit no deixa de ser cert: cal convertir les amenaces en 
oportunitats. Per això volem donar veu sempre que pu-
guem a aquestes experiències que per un motiu o un altre 
s’han considerat pioneres o s’han convertit en referència 
del seu àmbit. Així, estem contents de començar amb 
la descripció de com s’ha fet i enfocat el projecte CIMS 
(Créixer, Innovar i Millorar en Salut) que ha materialit-
zat l’aliança estratègica entre l’ICS Girona i l’IAS (Institut 
d’Assistència Sanitària) o la reorganització del servei d’ur-
gències del Consorci Sanitari del Garraf, amb uns resul-
tats realment molt notables pel que fa a la reducció del 
temps d’espera dels pacients de traumatologia i cirurgia i 
pel que fa a la satisfacció dels seus usuaris. Finalment, es 
resumeix la justificació i els acords pioners que l’Institut 
Català d’Oncologia (ICO) ha signat amb diverses indús-
tries farmacèutiques per establir un marc de col·laboració 
estable en l’entorn del medicament.
A Roda contínua... i dins la sèrie específica que anem 
publicant des de fa temps, un equip del Consorci Sanitari 
Integral ens explica l’estudi que van realitzar per mesurar 
la cultura sobre seguretat dels pacients existent a tres dels 
seus hospitals, evidenciant una vegada més la dificultat de 
modificar les cultures imperants.
En l’article preparat per la Societat d’Infermeria, Ester 
Busquets ens apunta els límits del creixement personal i 
professional des de la mirada infermera. Tanmateix, de ve-
gades la voluntat humana sembla capacitada per superar 
la gran majoria dels límits que se li posen per davant. I si 
no, només cal llegir l’experiència de la darrera guanyadora 
del Premi Ramon de Teserach 2013, Núria Pagespetit, pel 
seu projecte Insolàfrica de creació d’una escola de forma-
ció sanitària al Camerun. I si parlem de creixement per-
sonal i professional no ens deixarà indiferents l’article de 
l’Albert Cabestany qui ha desenvolupat un meritori pro-
jecte d’odontologia solidària a Sierra Leone.
A Proves i evidències des de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ens donen a 
conèixer la Central de Resultats posada en marxa fa poc. 
Indiscutiblement es tracta d’un pas de gegant per estimu-
lar la transparència i la comparació entre les institucions 
sanitàries catalanes, tant en l’àmbit hospitalari com en 
l’atenció primària i salut mental. La informació divulgada 
es converteix així en un referent ineludible per tots aquells 
que es vulguin aproximar amb rigor i objectivitat al fun-
cionament del nostre sistema d’atenció sanitària i cercar 
solucions per tal de millorar la salut dels nostres pacients. 
Més amunt parlàvem d’innovació en la gestió, aquí cele-
brem la transparència com un altre dels ingredients im-
prescindibles i lloables.
A Sense amnèsia descobrim un altre metge i botànic, 
Miquel Bernades i Mainader, qui com altres col·legues 
i coetanis desenvolupà la seva carrera a Madrid. I així 
mateix J. V. Pons i G. Permanyer ens han traduït l’article 
Pronosticació i bioètica, dins de la sèrie Clàssics del pen-
sament... que en aquest cas ens endinsa en el complex i 
intrincat món de la pronosticació clínica i la seva relació 
amb la bioètica.
A Fent de..., novament de la mà d’E. Guardiola i J.-
E. Baños, trobem el relat d’un il·lustre pacient com va ser 
Josep Pla, no tant per patir un mal per altra banda molt 
freqüent i que afecta a milers de persones com és l’infart 
de miocardi sinó per la seva capacitat de descriure en de-
tall la simptomatologia i tot el procés derivat de la malaltia 
i l’atenció mèdica subsegüent.
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